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PERANCANGAN DASHBOARD VISUALISASI DAN WEB APPS 
SEBAGAI INPUT DATA PADA PT PULAU-PULAU MEDIA  
 
ABSTRAK 
Oleh: Patricia Altanny 
 
 PT Pulau-Pulau Media atau sebutan lainnya MacroAd merupakan 
perusahaan Indonesia yang bergerak di bidang pengelolaan periklanan digital 
sejak tahun 2015 atau 6 tahun lalu. Setiap bulannya MacroAd menerima 
pemasukan data dalam jumlah yang sangat banyak dan data perlu dirubah menjadi 
visualisasi untuk mempermudah membaca data tersebut. Maka perusahaan 
membutuhkan tenaga yang mempunyai kemampuan untuk memvisualisasikan 
data-data tersebut. 
 Pada awalnya visualisasi data tersebut dilakukan oleh Departemen Sales 
yang membuat Dashboard Visualisasi menggunakan Microsoft Excel. Namun 
kemudian dilanjutkan oleh mahasiswi magang yang menempati posisi Data 
Analyst menggunakan Google Data Studio. Setelah pembuatan visualisasi data 
kemudian dilanjutkan dengan perancangan Web Apps untuk mempermudah 
pemasukan data.  
Terdapat dua projek yang dihasilkan selama 3 bulan atau 89 hari proses 
kerja magang yang berlangsung dari 1 February 2021 hingga 30 April 2021. Hasil 
pertama merupakan Dashboard Visualisasi yang sudah dapat dilihat melalui link 
tanpa membuka aplikasi. Hasil kedua berupa Web Apps yang mampu 
memasukkan data melalui media website atau handphone dan terhubung dengan 
Dashboard Visualisasi.  
 




DESIGNING VISUALIZATION DASHBOARD AND WEB APPS AS 
DATA INPUT AT PT PULAU-PULAU MEDIA 
 
ABSTRACT 
By: Patricia Altanny 
 
 PT Pulau-Pulau Media or in another term MacroAd is an Indonesian 
company that has been engaged in managing digital advertising since 2015 or 6 
years ago. Every month MacroAd receives enormous amounts of data and to 
make the data easier to read, it needs to be turn into Visualizations. So the 
company is in need with personnel with the requirements to be able to visualize 
these data.  
 Initially, the data visualization was carried out by the Sales Department 
which created a Visualization Dashboard using Microsoft Excel. However, it was 
continued using Google Data Studio by an intern student who occupied the Data 
Analyst position. After creating the data visualization, it is followed by designing 
a Web Apps to facilitate data entry. 
 There are two projects produced during the 3 months or 89 days 
internship process which lasts from 1 February 2021 to 30 April 2021. The first 
result is a Visualization Dashboard which can be viewed via a link without 
opening the application. The second result is a Web Apps that is able to input data 
via medias such as website or cellphone and is connected to the Visualization 
Dashboard 
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